



A proposal of class assignments to deal with diversity of language 
for nursery school students
MIYOSHI Nobuko
Abstract :  Students at nursery training schools have high sensitivity in sounds of words and are very serious 
while they likely use the indecorous spoken languages. With this educational context, the aim of this research is 
to clarify the posture of class assignments for nursery school students who deal with diversity of language. This 
current study identiﬁes following three proposals as a result.
1）  Carrying on the tradition of Japanese word games and effective use of picture books focusing on the 
theme.
2）  Setting and creating of ﬂexible teaching methods in order that the students can act ﬂexible with words of 
young people or children.
3）  The necessity of conﬁrming teachers’ nonverbal primary purpose or nuance through communication by 
using students’ sensitivity.












































































































































された絵本数は、合計 62 冊であった。分類中で多く選択された絵本を以下に示した。（その他の記述は資料 1
を参照）
図 1　第 15 場面















































































































2015 年 8 月
2 桑本は、「若者言葉の『意味が多様である』ことに関して、私は、『一つの語の意味の多様性によるもの』「ある語彙の別の意
味への転換」という二種類の要因を代表的なものとして想定したい」と述べている。学生同士が「耐えれる」という意味の多
様性を生み出していると考える。『若者言葉　不思議のヒミツ』桑本裕二、秋田魁新報社、2010 年 7 月．





米川明彦、明治書院、1998 年 3 月．
4 『きょうからおはし』とくながまり / みやざわはるこ、アリス館、1999 年 1 月には、保育園の誕生会の様子が描かれている。「♪
たんじょうび　おめでとう　ゆうちゃん　おめでとう　ぐんぐんのびて　てんまで　とどけ　ほんとに　おめでとう♪」と音
符マークが文章の中にあり、歌が歌われていることを示している。
5 『おむすびころりん』興田準一（文）、渡辺三郎（絵）、偕成社、1967 年 6 月には、「ねずみたちは、にぎやかに　うたって、も
ちをつきました」という記述がある。『ぐるんぱのようちえん』西内みなみ（作）、堀内誠一（絵）、福音館書店、1995 年 5 月には、
「ぐるんぱは　ピアノをひいて　うたいました」などがある。「うたいました」という記述はないが、絵で登場人物が歌ってい
ることを示す絵本も見られる。
6 『幼稚園教育要領　＜平成 29 年告知＞』フレーベル館、2017 年 4 月
7 学習指導要領「国語」中の「各学年の目標及び内容」の「第 1 学年及び第 2 学年」の「2 内容」の（3）「長く親しまれている
言葉遊びを通して、言葉の豊かさに気づくこと。」とある。








12 『ベーシック　絵本入門』生田美秋、石井光恵、藤本朝巳、ミネルヴァ書房、2013 年 4 月 .
13 授業内で使用した絵本は、以下である。
テーマ 1（導入絵本）
『しあわせならてをたたこう』（つまみひきしかけえほん）デビッド・A. カーター （著）、David A. Carter （原著）、きたむら 
まさお （翻訳）、大日本絵画、2003 年 10 月
『どうぶつサーカス』（こどものとも絵本）、西村敏雄（著）、福音館書店、2009 年 11 月
テーマ 2（胎児、言葉の前言語期、母語、方言）
『うちにあかちゃんがうまれるの』（からだとこころのえほん）いとう えみこ （著）、ポプラ社、2004 年 12 月
『なんでやねん』中川 ひろたか （著）、鈴木 翼 （著）、あおき ひろえ （絵）世界文化社 2013 年 7 月
テーマ 3（乳児の言葉）
『おつきさま　こんばんは』－くつくつあるけのほん 4 （福音館 あかちゃんの絵本）林 明子（著）、福音館書店、1986 年 6 月
『ばいばい　またね－ゆうちゃんは 1 さい（1）』、とくなが まり （著）、みやざわ はるこ （著）、アリス館、1996 年 5 月
テーマ 4（幼児の言葉）
『せかいじゅうのこどもたちが』（からだとこころのえほん）、新沢としひこ（著）、篠木眞 （写真）、ポプラ社、2010 年 10 月
『うんこしりとり』（コドモエ［kodomoe］のえほん）、tupera tupera（著）、白泉社、2013 年 10 月
テーマ 5（小学校との連携、）
『わたしのワンピース』にしまき かやこ （著）、こぐま社、1969 年 12 月、
テーマ 6（外国語教育）
『だめよ、デイビッド！』デイビッド シャノン （著）、David Shannon （原著）、小川 仁央 （翻訳）、評論社、2001 年 4 月
『花咲き山』（ものがたり絵本 20）、斎藤 隆介 （著）、滝平 二郎 （イラスト）、岩崎書店、1969 年 12 月
テーマ 7（言葉の障害）
『ありがとう、フォルカーせんせい』 （海外秀作絵本）、パトリシア ポラッコ（著 , イラスト）、香咲 弥須子 （翻訳）、岩崎書店、
2001 年 12 月
『いっちゃんはね、おしゃべりがしたいのにね』 （灰谷健次郎傑作シリーズ）、灰谷 健次郎 （著）, 長谷川 集平 （絵）、理論社、
1979 年 7 月
テーマ 8（昔ばなし）
『したきりすずめ』 （日本傑作絵本シリーズ）、石井 桃子 （著）、赤羽 末吉 （絵）、福音館書店、1982 年 6 月
『かちかちやま』（日本傑作絵本シリーズ）おざわ としお （著）、赤羽 末吉 （絵）、福音館書店、1988 年 4 月
14 『かずあそび　ウラパン・オコサ』谷川晃一、童心社、1999 年 2 月．
15 『へんしんトンネル』あきやまただし、金の星社、2002 年 9 月．
16 生田美秋、石井光恵、藤本朝巳 / 編著、ミネルヴァ書房、2013 年 4 月、p.175.
17 「絵本から広がる遊びの世界　－読み合う絵本－これからの保育シリーズ④」仲本美央、樋口正春、風鳴舎、2017 年 5 月、
pp.19.
18 『こぶたぬきつねこ』馬場のぼる、こぐま社、1978 年 12 月．　
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資料 1　学生の選択した絵本
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まついのりこ 偕成社 2001 水遊び、新聞紙遊び
5 1 しろくまくんのほっとけーき
（こぐまちゃんえほん）





7 1 ごろごろ　ごろん やなざわはるこ PIBO 掲載作品 2013
8 1 ぴょーん
（はじめてのぼうけん（1）） まつおかたつひで ポプラ社 2000





















































村上康成 PHP 研究者 1999 だじゃれブックを作る、ヒント、身体表現す
る、だじゃれを書いて貼る、ゲーム
21 2 こんにちワニ 中川
ひろたか
村上康成 PHP 研究所 1999
だじゃれをつくる、絵を描く
22 1 だじゃれどうぶつえん 中川
ひろたか
高畠純 絵本館 1999
23 1 わにがわになる 多田ヒロシ こぐま社 1977 カードを作りカルタ











くらべてごらん ふくだとしお イー スト・プレス 2011
イントネーション、同音異義語集め
27 1 ことばのこばこ 和田誠 瑞雲社 1995
28 1
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34 2 ことばあそびどうぶつえん 石津　
ちひろ
石井聖岳 のら書店 2012












39 1 あいうえおばけだぞ45　MONSTERS 五味太郎 絵本館 1988
40 1 いっしょにあそぼうあいうえお
（こども絵本）
コンドウアキ JTB パブリッシング 2010
















飯野和好 のら書店 2000 ならべかえ遊び、ことば探し、クイズ





隆矢奈々 福音館書店 1994 群読、交代読み、続きを創作、意味をつなげ
て創作
47 1 これは　のみの　ぴこ 谷川
俊太郎
和田誠 サンリード 1979 長い文章を言う、長い文章の創作、競争






49 1 りんごかもしれない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 2013
















村上康成 PHP 研究者 2003 指で表現遊び
53 1
?????????????
??もりのてがみ（こどものとも傑作集） 片山令子 片山健 こどものとも 2006 手紙交換
54 1 きょうはなんのひ？
（日本傑作絵本シリーズ）




木村裕一 偕成社 1989 挨拶





いもとようこ 講談社 1993 音のなるおもちゃ
58 1 くれよんのくろくん
（絵本・こどものひろば）
なかやみわ 童心社 2001 製作
59 1 おちばいちば 西原みのり ブロンズ新社 1987 お店遊び
60 1 ぶたさんじるし　こぶたちゃん
（こぶたの赤ちゃんシリーズ（3）） きたやま　ようこ 偕成社 2005 しるしへの問いかけ
61 1 なおちゃんのハンカチ





山村浩二 福音館書店 2010 野菜あてゲーム
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